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COMMENCEMENT 
2:00 P.M. PAVILION 
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Prelude Music . ................ . ....... Boise State .University Concert Band 
Melvin L. Shelton, Director 
*Processional . ......................................... . ... Golden Jubilee 
*Flag Ceremony and National Anthem . .......... ROTC Honor Color Guard 
*Invocation and Scripture Reading . . ........... . ...... . . Glenn E. Selander 
Assistant Professor of English 
Remarks . .............. . ...... . .. . ..... . ..... . .. John H . Keiser, President 
The Honorable Cecil D. Andrus, 
Governor of Idaho 
Jerry L. Evans, 
State Superintendent of Public Instruction and 
member ex officio State Board of Education 
Student Address . ............................ . ....... Jeffrey David Russell 
President, ASBSU 
Presentation of Degrees 
School of Vocational Technical Education .. Tom G. Denison, Acting Dean 
College of Arts and Sciences ....................... Daryl E. Jones, Dean 
School of Social Sciences and Public Affairs . ....... Robert C. Sims, Dean 
College of Business . ....................... .. . . Thomas E. Stitzel, Dean 
College of Education ............................. Richard L. Hart, Dean 
College of Health Science ........... . . . . Eldon H . Edmundson, Jr., Dean 
Graduate College ............. .. ... . .... Kenneth M. Hollenbaugh, Dean 
Alumni Welcome . ....... . ...... . ... . . . .. ....... .... Bob Beaver, President 
BSU Alumni Association 
Recognitions: 
Emeriti Faculty Silver Medallion Presentations 
*Benediction 
*Recessional . .. . ..... . .. . ....... . ............. . .. .. . . ..... Crown Imperial 
Reception . .. . ... .. . ...... .. . .. . ......... Ballroom, Student Union Building 
All graduates, parents, and guests are invited . 
*Audience will please stand 
HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
D-Brian Eugene Ancell 
A-Eletha Lynne Benedict 
M-Lisa Kathleen Geisler 
D-Shirley Jean Jester 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Dianne Anderson 
M-Ty W. Abel 
M-Derrick W. Bell 
M-Debbie Boleyn 
M-Holley A. Bowman 
M-L. Kathleen McGinnis Cannon 
M-Cheryl Clayton 
M-Julie D. Clemons 
D-Deborah Lynn Collins 
D-Helen Elaine Deems 
A-Anne Mosby Desaulniers 
M-David Michael Duhaime 
D-Yvonne Jane Dunning 
M-Jayne Carolan Gracie 
M-Julia Ann Grass 
D-Christine Marie Hall 
M-Newton Wayne Hill 
M-Linda Kay House 
A-Douglas L. Johnson 
M-Michele Ann Kelly 
M-Mari L. Knutson 
D-Corinne G. Lefteroff 
M-Tressa Ann Morris McLaughlin 
M-Suzanne Ilene Mark 
M-Nancy M. Maronick 
M-Debra Wynia Mathews 
M-Sandee L. Maupin 
A-Andrea Merrell 
M-Irene Morgan 
M-Ronald K. Myers 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Jacqueline West Agenbroad 
M-Bobbie Aitchison 
M-Thomas J. Anderson 
M-Michelle Marie Atkinson 
M-Clifford Alonzo Baines III 
M-Deb Baumann 
0-Tonya Lee Beaman 
D-Kendra S. Bertsch 
M-Ana Maria Bidaburu 
M-Anita Biggs 
M-Janelle Irene Bourget 
D-Patricia Ann Byron 
M-Norbert L. Cannon 
D-Susan Young Cantrill 
M-James Maurice Capell 
M-Patricia Cole 
M-Heidi Fayr Copeland 
M-April Leah Cowley 
M-Andrea Hartman Creek 
D-Patricia M. Davison 
D-Carol Dick 
M-Sharlene K. Duerksen 
M-Karol DeAnn Ennis 
M-Leslie Erickson 
M-Peggy Erickson 
M-Melanie Rae Fales 
M-Michelle Elizabeth Fantaski 
M-Garrett Paul Fawaz 
M-Phyllis Christine Ferguison 
M-Denise Suzanne Ferguson 
M-Melanie Rae Fillmore 
M MAY, 1989 D 
M-Roger A. Funke 
M-Jill P. Gallagher 
M-Tammy Lynn Gray 
M-Katherine L. Grimes 
M-James Dale Hall 
D-Ellyn Hanks 
A-Frank Louis Hanson 
A-Holly Harman 
M-Annette Henry 
M-Heidi Kathleen Hill 
M-Anneta F. Ingram 
D-Zola Marie Jensen 
D-Jody Marie Johnson 
M-Luci A. Kimball 
D-Kelly Rae King 
D-Rita Slattery Kisabeth 
M-Norma Evelyn Larson 
M-Darla Michelle Leedom 
A-Georgia Anne Neikirk Lewis 
M-Tonia R. Lindley 
D-Lynn Christine McCargar 
M-Gina Lamon McCracken 
M-Mark A. McCullough 
D-Theresa L. McIntire 
M-Larry G. McLaughlin 
D-Donna Carol Weeks McNearney 
M-Trisha Mahoney 
D-James A. Meyer 
M-Deanna Hamilton Millard 
D-Jeanne Kaye Ogata 
A-Allison Ogle-Gordon 
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M-Lisa Kimball 
M-Claudia L. Moberly 
M-Lynda Jo Nielsen 
M-Pamela Noble 
M-Janice Oberrecht 
M-Valerie Riche Pease 
M-Cheryl Lynn Rasmussen 
M-Penelope Jane Simmons Smith 
D-Viki Jean Smith 
A-Gregory Lee Thompson 
D-Janean Alice Thurber 
A-Kathryn Ann Warthen 
M-Samuel Kirk Weber 
M-Judy Kay Werner 
M-Ruth Wohlwend-Lloyd 
M-Debra D. Zillner 
M-Janice Faye Renk 
M-Dori Them Roush 
M-Debra Day Salisbury 
M-Elaine Saunders 
M-Denise K. Schau 
M-George B. Schoeler 
M-Donald K. Schwartz 
M-Jil M. Sevy 
M-Stacey L. Spain 
A-Cheri Lee Spjute 
D-Kenneth W. Stephens 
M-Randall Scott Stolz 
M-Tammy Jean Stromberg 
M-James Ray Super 
D-Lar Svenson 
M-Jeffrey D. Swanson 
D-Teresa Wai Chi Tai 
M-Doreen Ann Teater 
M-Elaine Theiss 
M-David Scott Tibbetts 
M-Toni Renee Tudbury 
D-Marcella M. Uptain 
D-Pamela J. Wallace 
M-Melissa Ann Walker 
A-Monique Carroll Warner 
M-Jennifer Warwick 
M-Mark S. Williams 
D-Richardo Yanci 
A-Tami Zachary-Harmon 
D-Connie J. Zimmers 
S.D. SECOND DEGREE 
ASSOCIATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
A-Thomas M. Ansbach 
A-Angelina Bianca Cramer 
A-William R. Fleck 
A-Michele Renea Futterer 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
A-Holley A. Bowman A-David L. Rossow 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
D-Troy R. Castillo 
M-Tamara Lynn Cullison 
M-Karen L. Exon 
M-Patricia Ann Grammater 
M-Alan Lee Harris 
A-Trisha Mahoney 
M-Nancy N. Miller 
A-Lynda Jo Nielsen 
A-Brian Douglas Pence 
M-Cindy L. Percifield 
A-Stacey Lee Peterson 
M-Jonilyn Tuft 
A-Terre sa A. Wood 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Paul F. Alcorace 
M-James N. Alpaugh 
M-Joann Brown 
M-Nancy S. Fraser 
M-Gary E. Hernke, Jr. 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Connie L. Guajardo 
M-Marla K. Holmes 
M-Micheal T. Kingsley 
M-John R. Peppersack 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M -Walter E. Bean 
M-Brenton Lawson Dickey 
M-Kathryn A. Duncan 
M-Heather Lynn Huettig 
M-Perry G. Jacks 
M-Linda D. Johnson 
M-John C. Holm 
M-Raymond L. Wilsey 
M-Gregory R. Thompson 
M-Michael E. Wyatt 
M-Penny Adee Langland 
M-Judy K. Markel 
M-Donald Michael Wertman 
CERTIFICATE OF COMPLETION 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-James R. Ackerman 
M-Debora Aldrich 
A-David Alegria 




A-Enrico C. Bongiovi 
M-Mona L. Bourbonnais 
M-James Calvin Brown 
M-Richard L. Canfield 
M-Ann Conklin 
M-Robert G. Currier 
A-Layton Scott Darrah 
M-Scott Derrick 
A-Lisa K. Dillon 
M MAY, 1989 o 
M-Hassel L. Dotson, Jr. 
M-Christopher A. Doyle 
M-Cynthia Diane Evans 
M-Catherine Lynn Faulkner 
M-David L. Flatt 
M-Lisa Kaye Griffin-Whitney 




M-Ronald G . Hurley 
A-Kevin E. Johnson 
M-Karen Hutton Killmaster 
M-Kirk L. McCollough 
A-Dennis M. McWilliams 
A-Kevin L. Mahler 
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D-Timothy David Monroe 
M-Wendy Renae Morgan 
M-Kathryn A. G. Nielsen 
A-Joseph B. Paulin 
A-Cliff A. Perry 
M-Toni Ruth Reed 
M-Robyn R. Ross 
M-Rodney Scott Schey 
A-Russell E. Sharts 
M-Miles L. Smiley 
A-Brian Kent Spencer 
M-Risa Dawn Stetzel 
A-Troy A. Van Houten 
M-Daniel Vesa 
A-Sean A. Waters 
S.D. SECOND DEGREE 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Stephanie Larie Baum 
A-Delaine Bishop 
M-William F. Burns 
M-Tawnie L. Campbell 
M-Irene Fay Chavez 
M-Donald R. Clark 
M-Kristie Ann Collord 
A-Greg G. Curtis 
A-Cheryl L. Huggins 
A-Kevin L. Martin 
A-Elvera M. Patrick 
A-Peter Paul Pleticha 
A-Kelli Anne Provost 
A-Lori Lynne Rainboth 
D-Kellen R. Richcreek 
M-Susie Robertson 
A-Donald L. Rorabaugh 
D-Barbara Anne Rose 
A-Cami L. Ruh 
A-Herlaine Taylor 
A-Rick Jay Williams 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
A-Michael Larry Anderson 
M-Lori M. Bonita 
D-Katheleen Bristow Brown 
M-Stephanie Kay Cecil 
M-Sebrina Marie Chevalier 
M-Michelle Marie Coleman 
M-Terri Renee Collins 
M-Donald H. Curtis 
M-LaMyna Jean Darling 
M-Amy Lynne Erickson 
M-Janna Lynette Fletcher 
M-Maggie Gonzalez 
A-Danny G. Griffith 
M-Mary A. Heist 
M-Audra Ann Hirschi 
D-Daniel L. Howard 
M-Mary Marnell Larsen 
A-Juanita M. McCurdy 
A-Michael A. McDougl 
M-Michael D. Mondich 
M-David James Nicholls 
M-Dana Jon Nicholls 
M-Tina L. Oyarzbal 
A-Te N. Pham 
A-James L. Rimlinger II 
A-Juan Sanchez, Jr . 
A-Eric E. Spence 
M-Beverly Kay Thomas 
M-Deborah Louise Vercruysse 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester and there may be differences when 
final grades are processed . Candidates for second degrees are not eligible for honors designation . All Masters candidates must have a minimum grade 
point average of 3.00) 
M MAY, 1989 o 
HONORS PROGRAM 
Capable, motivated majors from all disciplines may par-
ticipate in the Honors Program which has a focus in 
general education. The categories of Honors and Dis-
tinguished Honors indicate that students have completed 
one-fourth of their undergraduate work in the Honors 
Program including independent learning. 
Honors 
Brian Eugene Ancell -
Accounting 
Bruce Allen Davidson -
Economics, Social Science 
Randall Scott Stolz -
Political Science 
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S.D. SECOND DEGREE 
C ANDIDATES FOR GRADUATION 
SCHOOL OF VOCATIONAL TECHNICAL EDUCATION 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS AND OFFICE EDUCATION 
M-Patricia A. Clark 
M-Kathryn A. Duncan 
M-Heather Lynn Huettig 
M-Penny Adee Langland 
M-Alice M. Laws 
M-Dana Petrie 
M-Beth Ann Robinson 
M-Ada Marie Toy 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS MACHINE TECHNOLOGY 
M-Paul F. Alcorace 
M-James N . Alpaugh 
M-Walter E. Bean 
M-Billy T. Benedict 
M-Todd S. Brandel 
M-Michael J. Dodson 
M-Gary E. Hernke, Jr. 
M-Douglas G. Johnson 
M-Gregory R. Thompson 
M-Cecil Tweedy 
M-Raymond L. Wilsey 
M-Michael E. Wyatt 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE STUDIES-SUPERVISOR 
M-Nancy S. Fraser 
M-Susan Marie Griffin 
M-Connie L. Guajardo 
M-Clareen Germaine 
Schaecher 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CULINARY ARTS 
M-Thomas M. Kinney D-Karen J. Sorensen 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
M-Bradley C. Bell 
M-Joann Brown 
M-Lewis Charles Grossman (S.D.) 
D-Curtis G. Hardy 
M-Marla K. Holmes 
M-Micheal T. Kingsley 
M-Daniel John Nikirk (S.D.) 
M-Linda Margaret Shelton 
M-Brian Carlson Stivers (S .D.) 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS SERVICE TECHNOLOGY 
M-Kenneth W. Campbell 
D-John J. Cotner 
M-Brenton Lawson Dickey 
M-John C. Holm 
M-Richard L. Hunt 
M-Perry G. Jacks 
M-Timothy G. Landers 
M-Stephen Lang 
M-Marvin L. Morford 
M-James M. Ocker 
M-Lance David Spaulding 
M-David Charles Yearsley 
(S .D.) 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE SERVICE TECHNICIAN 
M-Joseph R. Beebe 
M-Linda D. Johnson 
M-Charles Leonard Lee 
M-Judy K. Markel 
M-William James Nibler 
M-Albert P. Rutten 
M-Mark A. Summers 
M-Elizabeth J. Warner (S.D.) 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE SHOP 
M-Brian Wayne McKinney 
M-Andrew Todd Paulin 
M-John R. Peppersack 
M-Donald Michael Wertman 
DIPLOMA, MACHINE SHOP 
M-Mike Beattie M-Larry L. Tombaugh 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
AGRICULTURAL EQUIPMENT TECHNOLOGY 
M-Dometrio Alcantara, Jr. 
M-Pat Riley O'Harra 
M MAY, 1989 
M-Robert G. Pyle 
M-Jesus Trujillo 
D DECEMBER, 1988 
CERTIFICATE OF COMPLETION, AUTO BODY 
A-Anthony C. Alley 
A-Justin Ashlock 
A-William David Bishop 
A-Paul Deree 
A-Michael J. Holstein 
A-Milton D. McBryde (S.D.) 
M-Dana Jon Nicholls 
A-Fred E. Ruybal 
A-Juan Sanchez, Jr. 





A-Enrico C. Bongiovi 
A-Layton Scott Darrah 
A-Larry G. Elliott (S.D.) 
A-Ian Holm 
D-Dale B. Hooper 
A-Kevin E. Johnson 
A-Dennis M. McWilliams 
A-Kevin L. Mahler 
D-Timothy David Monroe 
M-David James Nicholls 
A-Cliff A. Perry 
A-Russell E. Sharts 
A-Lloyd O. Simpson 
A-Eric E. Spence 
A-Troy A. Van Houten 
A-Mike Yehle 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 




M-Lori M. Bonita 
M-Tawnya LaNette Brewer 
M-Tamera June Brown 
M-Deanna Kay Campbell 
M-Tawnie L. Campbell 
M-Irene Fay Chavez 
M-Sebrina Marie Chevalier 
M-Patricia A. Clark 
M-Terri Renee Collins 
M-Kristie Ann Collord 
M-Ann Conklin 
M-Cynthia Diane Evans 
M-Catherine Lynn Faulkner 
M-Janna Lynnette Fletcher 
M-Maggie Gonzalez 
M-Leslie E. Green 
M-Barbara Nelle Harris 
M-Caroline Heberger 
M-Mary A. Heist 
M-Tracie LeAnn Hood 
M-Tina Hopkins 
M-Janet Kendrick 
M-Karen Hutton Killmaster 
M-Lori L. Kozup 
M-Mary Marnell Larsen 
M-Karen L. McNally 
M-Brenda Kay Markwell 
M-Ana M. Mendiola 
M-Lisa Metzger 
M-Wendy Renae Morgan 
M-Kathryn A. G. Nielsen 
M-Tina L. Oyarzabal 
M-Toni Ruth Reed 
M-Susie Robertson 
M-Robyn R. Ross 
M-Phyllis Joan Ryan 
M-Aimee Scott 
M-Risa Dawn Stetzel 
M-Earlene Kay Taylor 
M-Norma Lee Up meyer 
M-Christine Voss 
M-Retha F. Ward 
M-Patricia J. Woods 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
CULINARY ARTS 
A-Roland Knight Cayton 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
DENTAL ASSISTING 
M-Loveann L. Ashenbrenner 
M-Kimberly D. Barber 
M-Mary Ann Bogue 
M-Stephanie Calkins 
M-Michelle Marie Coleman 
M-Amy Lynne Erickson 
M-Audra Ann Hirschi 
M-Kelly Lee Hodge 
A = AUGUST, 1988 
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S.D. 
M-Kimberly J. Jones 
M-Catherine A. Kimball 
M-Carol Lynn Massey 
M-Sally Ann Meyer 




CERTIFICATE OF COMPLETION, 
ELECTRICAL LINEWORKER 
M-James R. Ackerman 
M-Michael Lee Adams 
M-William Lee Bevill 
M-James Calvin Brown 
M-Scott Derrick 
M-Hassel L. Dotson, Jr. 
M-Christopher A. Doyle 
M-Edward B. Hartbarger 
M-Jorge Peter Hodsdon 
M-Benjamin Verne Long 
A-Ty Charles Mahana 
M-Michael D. Mondich 
A-Robert C. Morgan 
M-John Paul O'Meara 
M-Kurtis J. Schaefer 
M-Gary Schwartz 
M-David Alan Walsh 
M-William N. Woods 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
HEAVY DUTY MECHANICS-DIESEL 
A-Michael Larry Anderson 
A-Rich Cuningham 
A-Greg G . Curtis 
A-Lonny William Darrah 
D-Doug D. Davis 
A-Martin L. Epeldi (S.D.) 
D-Scott Daniel Harman 
A-Lon Hopkins 
D-Kellen R. Richcreek 
D-Troy Skovgard 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
INDUSTRIAL MECHANICS! AUTOMATION 
A-Te N. Pham M-Jon Terrel Vannoy 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
LICENSED PRACTICAL NURSE 
A-Delaine Bishop 
D-Frances Fay Bluemer 
A-Janice M. Boyle 
D-Kathleen Bristow Brown 
A-Kristin Lee Burgess 
A-Kimberly A. Davis 
D-Melissa Ann Finley 
D-Felicia M. Freouf 
D-Sharon L. Gill 
D-Carol Hoholik 
D-Daniel L. Howard 
A-Susan L. Howard 
A-Paige M. Kelly 
D-Janice M. Knesek 
D-Robert Edward Lucero 
A-Juanita M. McCurdy 
D-Kerry Leigh Murray 
D-William J. Negri 
D-Maria L. Netzloff 
D-Tarni L. Newell 
A-Elvera M. Patrick 
A-Gayla S. Peck 
D-Karen Rene Phelps 
A-Kelli Anne Provost 
A-Lori Lynne Rainboth 
D-Johnna M. Ramsey 
D-Barbara Anne Rose 
0-Triena R. Scales 
D-Denise P. Stewart 
A-Terri L. Strang 
A-Herlaine Taylor 
D-Joyce M. Todd 
A-Maria V. Villanueva 
A-Mary Jesse Wieland 
A-Schellie Marie Wolter 
D-Ida Fern Yoes 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
REFRIGERATION, HEATING AND 
AIR CONDITIONING 
M-Lavern Richard Anderson 
M-Richard L. Canfield 
M-Michael John Fish 
M-David L. Flatt 
M-Charles N. Hersom (S .D.) 
M-Kirk F. Hipskind 
M-Ronald G. Hurley 
M-Edward H . McCarrel 
M MAY, 1989 
M-Kirk L. McCollough 
M-Larry Madden (S.D.) 
M-Eugene A. Marchant 
M-Jerry K. Peterson (S .D.) 
M-Wesley C. Rogers 
M-Rodney Scott Schey 
M-James William Teeter (S.D.) 
M-Daniel Vesa 
D DECEMBER, 1988 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
RESPIRATORY THERAPY TECHNICIAN 
A-Charles Michael Bishop 
A-Stephen L. Devers 
A-Lisa K. Dillon 
A-Cheryl L. Huggins 
A-Daniel McLean 
A-Monica R. Shepard 
A-Kristien Ann Stone 
A-Sean D. Waters 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
SMALL ENGINE REPAIR 
M-Robert G. Currier 
M-Charles L. Heitz 
M-Rudy L. Holmes 
M-Scott Edward Pearce 
M-Miles L. Smiley 
M-Bobbie G. Stedtnitz 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
SURGICAL TECHNOLOGY 
M-Stephanie Larie Baum 
M-Mona L. Bourbonnais 
M-William F. Burns 
M-Stephanie Kay Cecil 
M-Donald H. Curtis 
M-LaMyna Jean Darling 
M-Lisa Kaye Griffin-Whitney 
A-Karla Jacoby 
A-James L. Rimlinger II 
M-Carol G. Salo 
M-Beverly Kay Thomas 
M-Deborah Louise Vercruysse 
M-Shannon Kay Young 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
WATER!WASTEWATER TECHNOLOGY 
A-Danny G. Griffith 
A-Dan Higgs 
A-Michael A. McDougal 
A-Kevin L. Martin 
A-Joseph B. Paulin 
A-Peter Paul Pleticha 
D-Michael J. Pope 
A-Ronald L. Rorabaugh 
A-Carni L. Ruh 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
WELDING AND METALS FABRICATION 
M-Donald R. Clark 
A-Ellis E. Connell (S.D.) 
D-Russ G . Diffendaffer 
A = AUGUST, 1988 
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S.D. 
A-Charles J. Kuhlberg 
A-Brian Kent Spencer 
A-Rick Jay Williams 
SECOND DEGREE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
VOCATIONAL TECHNICAL 
A-Janice Marie Sablan Ada 
M-John W. Baker 
A-George B. Bond 
D-Garren B. Brown 
M-Wayne Johnnie Cooper 
M-April Leah Cowley 
A-James A. Cozine 
M-Gary W. Custis 
M-Jeff R. Ennis 
M-LesIie Erickson 
A-Lorin F. McArthur 
M-Lisa M. Newman 
A-Alan Curtis Petersen 
M-Martin Charles Quinowski 
M-Lori Ann Sampe 
M-Elaine Saunders 
M-Stanley D. Sluder 
M-Terry W. Smith 
D-Charles Alden Sykes, Jr. 
A-Steven Travis 
A-Kathryn Ann Warthen 
BACHELOR OF ARTS, ADVERTISING DESIGN 
M-Evangelos Karolos Constantinidis 
D-Joanna 1. Dickey 
M-David F. Fencl 
M-Vera Hartanto 
M-John Charles Lindberg 
M-Janet Cory Louie 
M-Brian James McGowan 
M-Steven W. Machado 
M-Kelly Gerald Mitchell 
D-Renee Michelle Quintieri 
M-Kelly Vaughn Stansell 
M-Toni Renee Tudbury 
M-Dennis 1. White 
M-Nicolette R. Williams 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
ADVERTISING DESIGN 
M-William David Dudley 
M-Kelly P. McGee 
M-Tressa Ann Morris McLaughlin 
M-Evelynn Meyers 
M-Deanna Hamilton Millard 
M-Scott Earl Pentzer 
M-Catherine Lynn Schmitz 
M-Veronica Steffens 
M-Shawn R. Steffler 
M-Sandra F. Wold 
BACHELOR OF ARTS, ART EDUCATION 
M-Darla Michelle Leedom 
BACHELOR OF FINE ARTS, ART EDUCATION 
M-Cathryn J. Anderson (+ Gen.Art) 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL ART 
M-Holly S. Brunz 
M-Ralph Reed Blount 
M-Concepcion Navarro Cano 
M-Melanie Rae Fales 
M-Michele R. Meehl 
M-Todd Wayne Winslow 
BACHELOR OF FINE ARTS, GENERAL ART 
M-E. Gayle Reynolds Adams 
D-Darlene D. Beeson 
M-Lisa R. Blakeslee 
M-JuIie D. Clemons 
A-Linda Louise Cronquist 
M-Elizabeth Robbins Evans 
M-Carol Forshee 
M-Charlotte W. Huckstead (S.D.) 
M-Jan F. Jaquith-Struhs 
D-Ronald A. Jude 
M-Sheryle Lorraine Lee 
A-Andrea Merrell 
M-Timothy E. Mosgrove 
M-William 1. Poulson 
M-Linda Shin 
M-Dana 1. Tolle 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
M-David James Bickford 
M-Norbert 1. Cannon 
D-Michael Dean Cornia 
M-Valerie D. Greene 
D-Gregory Scott Kaltenecker 
M-Mary Jo Keithley 
M-Michael Bryan Loegering 
M-Elizabeth Machelle Migneault 
M-Michael William Mortimer 
M-Kenneth Eugene Overturf 
D-David Eric Parrish 
M-Corey W. Radtke 
M-Wendy B. Scherer 
M-George B. Schoeler 
M-Tamara Marie Simon 
M-Joni M. Strander 
M-Kristina M. Villanueva 
M-Geraldine V. Williams 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Joni Kay James M-John Michael Sharkey 
M MAY, 1989 D DECEMBER, 1988 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
M-Janice M. Ackaret 
M-John C. Bideganeta 
A-Richard Kelly Dorey 
M-Kevin F. Klein 
A-Dallen B. Lehman 
A-Mohd Azemi A. Rahman 
A-Rod K. Reilly 
M-Robert F. Uhlorn 
D-Norman G. Waldo 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EARTH SCIENCE EDUCATION 
M-John Christopher Baldwin 
D-Jim Frank Bonilla 
M-Kathaleen Rowley 
Chournos 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL LITERATURE OPTION 
A-Eletha Lynne Benedict 
M-Sheila C. Ison 
M-Doreen Ann Teater 
D-Maggie DLG Wonenberg 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL OPTION, 
AMERICAN LITERATURE EMPHASIS 
M-Tamara Lynn Fricke 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL OPTION, WRITING EMPHASIS 
A-Hannah F. Anderson 
M-J. Dene Breakfield 
M-Tracy Revere Buhler 
M-Don R. Collins 
M-Paul Andrew Holt 
M-James David McColly 
D-Della Smith Mullinix 
M-Loreen Eve Tefft 
A-Mary Vidmar Wright 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LIBERAL ARTS OPTION 
D-Thomas McEntee Foley 
M-Sigrid Lorraine Obenchain 
(S.D.) 
D-Viki Jean Smith 
D-Cheryl Lynn Wadams 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Lisa Marie Cloud 
M-Debra Wynia Mathews 
M-Dori Them Roush 
M-Marie Alicia Sanchez 
D-Jennifer A. Tizekker 
M-Mark Edward Wheeler 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOLOGY 
M-Clifford Alonzo Baines III 
M-Claudio Kevin Beagarie 
M-Richard W. McClure 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOPHYSICS 
A-Mohammad Reza Sadrzadeh 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS 
D-Ruth Anne Hunter Allison 
M-Randolph Dana Ashton 
M-Cyndie Kae Catlin Bollar 
D-Timothy J. Culhane 
M-Maria S. Fisk 
A-James F. Gibson 
M-Craig Alan Held 
D-Cara Marie Landholm 
M-Phyllis Ortaleza Nilo 
D-Michael Leslie Steele 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS, 
COMPUTER SCIENCE EMPHASIS 
M-Katherine 1. Grimes 
A = AUGUST, 1988 
8 
S.D. 
M-Gregory Eugene Perkins 
SECOND DEGREE 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Franklin D. Flannagan D-Steven G. Morey 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC 
M-Dennis B. Keck 
M-Barry C Malone 
M-William Juilio Masterson 
M-Jodi Irene Schultz 
M-Lawrence Robert Walters 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC/BUSINESS 
D-Wesley James Somerton 
BACHELOR OF MUSIC, MUSIC EDUCATION 
D-Zola Marie Jensen D-Joel Andrew Williams 
BACHELOR OF MUSIC, PERFORMANCE 
M-Norma Evelyn Larson 
M MAY, 1989 D DECEMBER, 1988 
BACHELOR OF MUSIC, 
THEORY AND COMPOSITION 
A-Pamela Marie Elston 
BACHELOR OF ARTS, PHILOSOPHY 
D-Janet Lee Greene A-Michael Paul Henry 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS 
M-Derrick W. Bell M-Ronald Scott Walters 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS 
M-Kirstin Marie Allen 
A-Nancy Phillips Berger 
M-Terri April Dillion 
M-Diana C. Gilbert 
M-Alan Anthony Hitchcock 
M-Lucas Dean McClure 
A-Christopher Charles Owens 
M-Stacey L Spain 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Steven Marker 
A = AUGUST, 1988 
9 
S.D. SECOND DEGREE 
SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES AND PUBLIC AFFAIRS 
ASSOCIATE OF ARTS, 
SOCIAL SCIENCE 
A-Thomas M. Ansbach 
A-William R. Fleck 
A-Michele Renea Futterer 
A-Brenda C. Weissenbach 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
M-Ronald Dawayne Dale M-Terry E. Sprague 
BACHELOR OF ARTS, ANTHROPOLOGY 
A-Judith Anne Brown M-Allison 1. Peak 
M-Susan Forbes M-Jil M. Sevy 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION 
M-Teresa Lorraine Arnold 
M-George Batts 
D-Kendra S. Bertsch 
M-Helen Ann Boller 
M-Kellie Branson-Culley 
M-Stan G. Browning 
D-Gerald Duane Carlson 
M-Michael Allen Corbett 
D-Michael Alan Crosby 
M-Lisa Dawn Crothers 
D-Suzanne Christine Crow 
M-Madeleine N. DeMoux 
D-Ross Alan Dinkelspiel 
M-Michael David Duehlmeier 
M-David Michael Duhaime 
M-Patrick Dean Duman 
M-Kevin Eric Edmundson 
M-Michelle Elizabeth Fantaski 
M-Jeanette Renee Farrell 
M-John David Foster 
M-Monica Lynn Gabica 
M-Anne Marie Gerosin 
M-Kenneth John Hamacher 
M-Thomas Jordan Harrison 
M-Diane Jeanne Howard 
D-Lesli Ann Johnson 
0-Thomas Joel Keithly II 
A-Melanie Reese King 
D-Kathleen L. Kohlwey 
M-Melissa Kozel 
M-Steve A. Kubinski 
M-Rena Mae McKean 
A-Carmel Maria Major 
0-Wade Marshall Miller 
M-Kathryn Schroeder Morris 
M-Jon K. Oliver 
M-Verna May Sprague Pitman 
M-Randy G. Powell 
M-Cindy Randall 
M-Candice Ellen Richardson 
M-Christian John Schaffeld 
M-John Martin Schiff 
M-Katrinka M. Siplon 
M-Shannon Jeanne Solaas 
M-Sandra J. Stambaugh 
M-Wendi Kay Trottier 
M-Lea Michele Turner 
M-Bert Joseph VanDercar 
D-Lora Dawn Waite 
M-Lori Anne Wallner 
M-Thomas Parsons Walradt 
M-Lola K. Wood 
M-Mark David Worthington 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Laila H . Henson D-Jody Marie Johnson 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATION/ENGLISH 
M-Kristina Marie Bozzuto 
M-Sandra Dee Brady 
M-Peggy L. Guiles 
A-Timothy William Johnstone 
A-Kathryn C. Mayeda 
A-Nancy Kay Reid 
M-Darcie 1. Reimann 
M-Dave 1. Thompson 
BACHELOR OF ARTS, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
M-Thomas J. Anderson 
M-Anita Biggs 
M-Debbie Boleyn 
M-Ann B. Coler 
D-Clifford Robert Cummings 
M-Gwen Janelle Dudley 
M-Doris 1. Evans 
M-Garrett Paul Fawaz 
M-Robert C. Gagnon 
M-Julie Lynn Holt 
M-Robin C. Marcum 
M-Raylene Ourada 
M-William Blaine Patrick 
M-Candace L. Ransom 
M-Ronald Ray Rehwalt 
M-Roger Allen Roth 
D-Edward E. Scheitlin, Jr. 
M-Deborah Kay Williams 
M-Debra D. Zillner 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
M-Michael J. Bell 
D-Michael T. Devaney 
M-Linda C. Gardner 
A-Dana Jeffrey Ho 
M-Edward K. Orinstein 
M MAY, 1989 
M-Andrew Lane Sackett 
D-Roger Moroni Sharp 
M-Christopher Byron Truitt 
M-Michelle Ann Wilson 
M-Richard Paul Ziebarth 
o DECEMBER, 1988 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
D-Joseph William Bisig 
M-Janelle Irene Bourget 
M-Keven H . Brinton 
D-Patricia Ann Byron 
M-Luis Enrique Castillo 
M-Mike G. Currin 
A-William A. Ingles 
M-Leah R. Johnston 
0-Theresa 1. McIntire 
M-Deanah Messenger 
(+Comm) 
M-Vincent F. Sullivan II 
M-Frances Maria Talboy 
M-Heather M. Tracy 
A-Christopher Scott Wardlow 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Rock Brown 
M-Lisa Jean Hansen 
M-Monty Ray Montgomery 
A-Thomas A. Morin 
M-Daniel James Pavel 
M-Kevin Dale Petersen 
D-Kenneth C. Simpson 
M-Barbara J. Teutsch (S.D.) 
M-Calvin Frederick Woods 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY-
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
M-Nancy Elaine Daniels M-James Daryel Mosley, Jr. 
D-Kathryn Steppe Davidson M-Jacqueline E. Richards 
M-Joseph J. Lorcher M-Delbert J. Ross 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE 
M-Christen Marie Bechtel 
M-Calvin Hunsaker Campbell 
M-Christy Echevarria (S.D.) 
M-Garry 1. Erickson 
M-Linda K. Foster 
M-Sara June Frogley 
M-Timothy R. Gerany 
M-Wayne M. Gomes 
A-Holly Harman 
M-Newton Wayne Hill 
D-Rita Slattery Kisabeth 
M-Kelly Anne McAtee 
M-John Justin McGuire 
M-Suzanne E. McIntosh 
M-Monica Marcela Marsh 
M-Jeffrey Stuart Miller 
M-Thomas Carl Monagle 
A-Allison Ogle-Gordon 
M-Steven Micheal Page 
M-Kenneth David Price 
0 -0 . Raymond Rogers 
M-Dana Layne Maim Rowett 
M-Clay Michael Shockley 
A-Gregory Britton Shreeve 
A-Scot Getty Smith 
M-Randall Scott Stolz 
D-Lar Svenson 
A-Perry Waddell 
M-Jeffrey D. Yount 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE-
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
M-Richard McConnel York 
BACHELOR OF SCIENCE, POLITICAL SCIENCE 
M-James Maurice Capell D-Tedmon D. Hutchinson 
A-Kevin T. Churchman D-Monte Steven Jackson 
M-Trip Randall Craig D-Patricia Ellen O'Brien 
M-Mark Roger Hinson (S.D.) M-Todd M. Reed 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
M-Craig Andrew Araquistain M-Rose Owens 
D-Julie Johnston Artis M-Kay Marlene Pettiette 
A-Rhonda Wynne Barr M-Janice Faye Renk 
D-Laurel Jean Fitschen M-Rebecca Lynn Richards 
M-Brian Fugate M-Clifford E. Sexton 
M-Teresa Getter M-Gregory William Smith 
M-James Dale Hall D-Judith Arlene Smith 
D-Susan G . Hall M-David John Stark 
M-Glenyce M. Hug M-Beth Ann Stillings 
M-James Matthew Jacobson M-Robert D. Watson 
M-Robert Chris James M-Christine Wilkinson 
M-Mary J. Johnson A-Patricia L. Winberg 
M-Susan K. Kirk A-Tami Zachary-Harmon 
M-Ronald K. Myers D-Connie J. Zimmers 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE 
M-Jim K. Ellis 
M-Shawn E. Ellis 
D-Michael P. Fraundorf 
M-H. Brent Giesler 
M-John Tasio Howe 
A-Mary 1. Abel Koloski 




M-Tracy L. Perron 
M-John Brad Reeves 
M-Roby J. Rhine 
A-David Edmund Thurber 
A-Cathleen Jean Marie Turski 
SECOND DEGREE 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL WORK 
M-Bobbie Aitchison 
M-Tamara Lynne Becker 
M-Elsie J. Belisle 
M-Tanya Lee Brown 
M-Donna Jean Clement 
M-Larry K. Crookham 
M-Janet Fletcher-Schaeffer 
M-Ellen Clare Jones 
M-Frances Jeannette Jones 
M-Susie L. Keeth 
M-Janice Doll Kosglow (S.D.) 
M-Mark A. McCullough 
M-Allison Lynn McDonald 
M-Chelsea Lee McHenry 
M-Vayle Bon Mauldin 
M-Janet Ann Murphy 
M-Caprina Charlene Nick 
M-Kenneth Scott Petersen 
M-Nancy L. Smith 
M-Penelope Jane Simmons 
Smith 
D-Julianne Leslie Stadler 
M-Dwight Vaughn Walker 
M-Judy Kay Werner 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
M-Janice L. Cannon A-Stephanie D. Landa 
M MAY, 1989 D DECEMBER, 1988 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIOLOGY 
A-Byron Desire Keely III 
M-Kay Kinsey 
M-Carl E. Lanham 
M-Mark Gregory Lettiere 
M-Clayton Heath McInerney 
M-Larry G. McLaughlin 
M-Sojornrner Catherine 
O'Connor 
D-Leslie Fowler O'Loughlin 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY-
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCA nON 
D-Rex Lincoln White 
A = AUGUST, 1988 
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S.D . SECOND DEGREE 
COLLEGE OF BUSINESS 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
MARKETING: MID-MANAGEMENT 
D-Carol Louise Beauclair 
M-James Andrew Brady (S.D .) 
A-Delph a Brannen Bush 
D-Pauline Ingham Buzzini 
D-Troy R. Castillo 
A-Dave Christian 
A-Curtis Paul Cochran 
A-Jeff R. Ennis 
D-Walter J. Everett 
M-Lisa Ann Hornstein 
M-Jerry Douglas Huddleston 
M-Philip Raymond Johnson 
0-5. Jenne Johnson 
M-Carl Curtis Keyes 
M-Timothy John Morgan 
D-Douglas Vernon Rich 
A-David 1. Rossow 
M-Daniel Dale Walters 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ACCOUNTING 
D-Brian Eugene Ancell 
M-Joann Rae Auger 
M-Joseph F. Austin 
D-Christine Diane Barela 
M-Kevin Bentley 
A-Susan R. Berrey 
M-James A. Blake (S.D.) 
A-Kathleen Marie Brady 
M-M. Warren Burbank 
M-Sharon C. Cafferty 
M-Douglas G . Cannon 
M-1. Kathleen McGinnis Cannon 
D-Susan Young Cantrill 
M-Deborah G. Carlson 
A-Joy M . Case 
A-Mary E. Chaffin 
D-Mark A. Chiles 
M-Thomas 1. Clough (S.D.) 
D-Gordon S. Connell 
D-Carol Dick 
M-G. Liza Dix 
D-Kris Gilbert Dunning 
M-Kevin E. Elliott 
M-Sterling R. Ellsworth 
M-Whitton Scott Engum 
M-Karol DeAnn Ennis 
M-Dora Gay Ernest (S .D.) 
M-Denise Suzanne Ferguson 
D-Carol Ann Elliott Florence 
M-Christena M. Gabica 
M-Robert T. Greiner 
M-Georgia Hagler 
M-Brent D. Harris 
M-Annette Henry 
A-Linda M. Hitt 
D-Trudi J. McIntyre Jackson 
M-Michael D. Jarvis 
M-Don Johnson 
M-Brenda J. Karn 
D-Darin Ted Kaye 
D-Phillip Kirk Kottraba 
M-Brian Louis LeBoeuf 
M-Deirdre Lee Lint 
M-Kimberly A. MacInnes 
M-Sharon A. MacPherson 
M-Cari 1. Magette 
D-Jean Ellen Maier 
M-Susan A. Messinger (S.D.) 
M-Zelma Z . Miller 
D-Mike R. Morton 
D-Walter E. Mott (S.D .) 
M-Eva Jeanne Myers 
M-Karen Marie Norris 
M-Janelle S. Oberbillig (S.D.) 
D-Heather Clemo Padget 
M-Melanie J. Palmer 
M-Kathleen Ann Parker 
D-Kim Peck 
M-Victor Kory Pukash 
D-Paul A. Richey 
M-Karen LeAnn Royce 
D-Robert Franklin Seitz 
M-William Allen Smiley 
M-D. Thomas Stillwaugh 
M-Tammy Jean Stromberg 
M-Thomas Edmund Symonds 
(S.D.) 
A-Dennis M. Tilley (S.D.) 
M-Sheri Ann Wakagawa 
D-Pamela J. Wallace 
M-Melissa Ann Walker 
A-Monique Carroll Warner 
A-Rico Eugene Weber 
M-David Ray West 
M-Jeff Dean White 
D-Marc Kevin Whitehead 
M-Ronald Ray Wilkes 
M-Barbara H . Wright 
A-Lisa Marie Yearsley 
M-Kris Young 
BACHELOR OF SCIENCE, ACCOUNTING 
D-John Frederick Hallberg 
D-Janet Sue Johnson (S.D.) 
D-Kathryn Landa 
D-Lisa Taylor (S.D .) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ADMINISTRATIVE SERVICES 
D-Noreen Eu nice Sablan Ada 
D-Kelly Kay Garland 
D-Karen Ann Giever 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
BUSINESS EDUCATION 
A-Carol 1. Couchum M-Trisha Marie Smith 
M MAY, 1989 D DECEMBER, 1988 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
D-Danny R. Alexander 
M-Laura J. Belden 




M-Jesse Lee Floyd 
D-Amy Jo Frost 
M-Robert Augustine Gabica 
D-Kirt Thomas Ginner 
M-David S. Harris 
M-Alfredo M. Hernandez 
M-Kim Kelvin Hilliard 
D-Laurie Anne Izard 
M-Cheryl Anne McAllister (S.D.) 
D-Lynn Christine McCargar 
M-Rodney J. Masonheimer 
M-Justine J. Pool-Hawkes 
M-Edward Lee Robinson 
M-Michael DeMontt Sanor 
M-Susan Marie Scovel (S.D.) 
D-Roy Edward Studyvin 
D-Marcella M. Uptain 
M-Morgan D. Viker 
M-Samuel Kirk Weber 
D-James Allen Zehm 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
D-Mary J. Hegmann 
A-George Carl Jocums 
A-Michael D. Walde mer 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
DECISION SCIENCES 
M-Michael James Bledsoe 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS 
A-Clayton Carl Conner 
M-Brian Wesley Dobbs 
D-Teresa Wai Chi Tai 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
SOCIAL SCIENCE 
M-Bruce Allen Davidson 
M-Patrick William Harris 
M-Neil Z. Miller 
BACHELOR OF ARTS, 
ECONOMICS-SOCIAL SCIENCE, 
SECONDARY EDUCATION 
A-Frank Louis Hanson 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ECONOMICS 
M-Robert J. Brauner 
A-Lisa Lyn Cutbirth (+Fin .) 
D-David T. Holt (+ Fin.) 
M-Craig Allen Jones 
M-Mary Katherine McClain 
M-Irene Morgan 
D-Steven E. Peters 
M-Brian Clark Snapp 
M-Creg Owen Steele 
M-James Ray Super 
M-Charles Kimball Waddell 
M-Craig Michael Weaver 
BACHELOR OF SCIENCE, ECONOMICS 
M-Janice Oberrecht 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
FINANCE 
A-Ralph Arnold 
M-Katherine E. Baden 
M-Susan J. Baranick 
D-Shelly Ann Bedke 
M-Christopher T. Canning 
( + Mgt.E. ) 
D-Kelli Ann Catron ( + Acctg.) 
D-Carol F. Coon 
M-Steve Glenn Gould 
M-Christopher Eric Halvorson 
M-W. Chris Hawkes 
M-Matthew A. Hill 
M-George Holmes 
D-Tonia D. Janicek-Burge 
M-Lisa Kimball (+ Gen.Bus .Mgt.) 
M-Sylvia Montoya Laferty 
D-John M. Lamm 
A = AUGUST, 1988 
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S.D. 
M-Thomas Craig Leonard 
M-Gina Lamon McCracken 
M-John Jay Marlin 
0-Teresa 1. Modrell 
M-Janice Oberrecht (S.D .) 
M-Philip R. Oliver 
D-Michael D. Oliverio 
M-David O. Parker 
A-Clinton R. Pedersen 
M-Lynne M. Sandahl 
M-Denise K. Schau 
M-Walter Hartman Scott 
M-Jody Shoema 
A-Todd C. Summers 
M-Kimberlie Dawn Tarter 
M-Kurt Edwin Thaemert 
A-John Kelly Westendorf 
( +Acctg .) 
SECO ND DEGREE 
BACHELOR OF SCIENCE, FINANCE 
M-Laura Ann Thummel (S.D.) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
GENERAL BUSINESS 
M-Johnny D. Chacartegui 
M-Shawna Brown Chacartegui 
A-Lisa Marie Fischer 
M-Cari-Ann Schelhorn 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
M-Essam Adly Assaad 
M-Janine Lynn Bailey 
M-Reno Joseph Bazzoli 
M-Mona Lee Brooks 
M-Tina Renee Brown 
D-David Lee Burt 
A-Robert C. Dana 
D-Rance Neal Femreite 
M-David Duane Francis (+ Mark.) 
M-Kent William Graefe 
D-Henry Charles Gross 
D-Jonathan Todd Jordan 
M-Michele Ann Kelly 
M-Michael A. Kilgo 
A-Jeffrey Grant Kapp 
M-Irene Leow-Mitchell 
M-Jared Hayden Lind 
M-Bonnie J. McOmber 
D-Lorrie Madsen 
M-Lisa Ann Maggard 
M-Tamiko Marie Naito 
M-Neta 1. Nichols 
A-Matt G. Rogers 
M-Jeffrey David Russell 
D-Barbara Lee Schenk 
A-Laurence Lewis Smith 
M-Ronald D. Spencer 
D-Kenneth W. Stephens 
M-Raymond Wilcox Stubbs, 
Jr. (+Mgt.) 
M-David Scott Tibbetts 
M-Shannon Lea Vogler 
D-Jacqueline Kay Wilson 
D-Gina Kay Wortham 
M-Angela Ann Youngstrom 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, AVIATION OPTION 
A-Frederick Alan Bartel 
A-Brian Scott Shaffer 
M-Randall Arthur Wright 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, TRANSPORTATION OPTION 
D-James A. Meyer 
D-Frank Buzz Pfeiffer 
D-William Sean Rickey 
D-John Frederick Shiefer III 
M-Cary Dennis Wartchow 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, ENTREPRENEURIAL OPTION 
M-Philip Dean Bartle 
M-Susan Binns 
A-Warren Steven Briggs 
D-Cass L. Jantz 
D-Anthony F. Kusha III 
D-Richard Allen Lente 
M-Jeff Lindsley 
M-Michael Mavromichalis 
M-Tricia G . Michals 
A-Steve J. Nuxoll 
M-Patrick J. Pacheco 
M-Kaylene D. Wheeler 
A-Richard Marvin Wolfe 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, 
HUMAN RESOURE MANAGEMENT OPTION 
M-Darren E. Brennan 
D-Joel A. Christie 
D-Deborah Lynn Collins 
A-Michael Gillett Dolby 
M-Debbie E. Donahue 
M-Christine Rae Dreps 
D-Yvonne Jane Dunning 
M-James W. Durham 
M-Ross Kyle Erickson 
D-Theresa G. Flick 
M-Jill T. Gerdes 
M-Roxanne Gunner 
M-Sara Herzberg 
M-Cathy Lynn Hulick 
D-Jay Brock Hyder 
M-Nancy Jo Johnson 
M-Joseph R. Jones 
M-Randall James Kath 
M-Luci A. Kimball 
D-Kim Klohe 
M MAY, 1989 
M-Christine Kay Leach 
M-Annette J. Loeffen (S.D.) 
M-David A. McLenna II 
M-Kolin Erik Magnusson 
D-Scott Andrew Marker 
M-Cynthia Mecham 
M-Lori Ann Montgomery 
D-Patrick D. O'Very 
D-Jerry Richard Pelton, Jr. 
M-Susan Baker Plaza 
M-Jeffrey Lynn Richter 
M-Dan W. Sparks 
D-Scott D. Sparks 
M-Sheila Gay Sparks 
A-James M. Starn 
D-Kathleen M. Stewart 
M-Evelene Twitchell 
M-Cynthia Marie King Wilde 
A-Kerry S. Wilkerson 
D DECEMBER, 1988 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, 
INDUSTRIAL RELATIONS OPTION 
M-Michael P. Fenske 
M-Dan L. Henricksen 
M-Robert Paul Wilkes 
D-Darin Jeffrey Wood 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MARKETING 
M-Gregg Alger 
M-Randy A. Anderson 
M-Michel!e Marie Atkinson 
M-Tracy Baggerly 
D-Donna Reine Baker 
M-Melinda Kay Barnes 
A-Victoria S. Bradley 
D-B. Craig Brown 
M-Thad Lee Brunelli 
M-Janice K. Bryant 
M-Karen J. Carr 
M-Gloria J. Carroll 
A-George Dee Carter, Jr. 
M-James J. Cathey 
A-Curtis Paul Cochran 
M-Paul Emerson Compton 
D-Victoria Couch 
D-Eric Raymond Croll 
M-Michael W. Crown (+ Mgmt-Ent) 
D-Nikki Elizabeth Dagres 
D-Helen Elaine Deems 
M-Glenn J. Dick 
M-David R. Falash 
D-Rebecca Lynn Fugate 
M-Roger A. Funke 
D-Sherry L. Gorrell 
M-Cory A. Haun 
D-Elizabeth K. Hooley 
D-Rhoda Lynn Hopkins 
D-Charles Bruce Knox 
D-Mary Dung Lawrence 
D-Ted Samuel Lindsley 
M-David N. Lowe 
A-Richard A. McKay 
D-Cynthia Lynn McLaughlin 
A-Carey Hale McNeal 
D-Robert W. Maulin 
D-Thanh Thi Ngo 
M-Cindy Adriane Obendorf 
M-Sonia M. Pel! 
M-Richard H. Pickett 
M-Lisa Rae Plumb 
D-James Allen Quigley 
D-Alan F. Riddle 
M-Eric Stephen Rossman 
M-Percy M. Rutten 
A-Loyal Gene Sayles 
D-Tiffany Schimbke 
M-Linda Ann Schneider 
D-Stephanie A. Smith 
M-Jeffrey D. Swanson 
D-Kwong Yau Tai 
D-Camille R. Terhaar 
A-Gregory Lee Thompson 
M-Stanley Harrison Tonkin, Jr. 
A-Deborah L. Bruce Turpin 
A-D. Marie Van Gelder 
M-Annette Marie Waller 
M-James E. West 
M-Brad Wiser 
M-Kristin LeAnn Wood 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
PRODUCTION MANAGEMENT 
A-Douglas Alden Egbert M-Jon Scott Lunsford 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PRODUCTION MANAGEMENT 
A-Deena Kay Calderwood A-J. Warren Montgomery 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
QUANTITATIVE MANAGEMENT 
M-Lenka Allar 
M-Eileen Rose Coile 
A = AUGUST, 1988 
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A-Douglas L. Johnson 
M-Philip M. Mount, Jr . 
SECOND DEGREE 
COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION 
M-Kelleen Rose Amell 
M-Glenn David Aguiar 
M-Elizabeth J. Ashey 
M-Jody Lynn Baer 
M-Kristin A. Bates 
M-Alaina Marie Beck 
D-Miron T. Boland 
M-Caroline Ann Brokaw 
M-Betty L. Burke 
M-Janie A. Burke 
D-Cynthia Sue Cheatle 
M-Anne Aline Porter Chojnacky 
M-Cheryl Clayton 
M-Kimberly Ann Cox 
M-Jeannine M. Cozad 
M-Pamela Sue Dashiell 
D-Patricia M. Davison 
M-Shari Ann Davis 
M-Lane Alan DeGiulio 
A-Anne Mosby Desaulniers 
M-Sharlene K. Duerksen 
M-Barbara White Dyer 
M-Thomas R. Edwards 
D-Dee J. Ellsworth 
D-Theresa Evans Elwood 
M-Cinda Karine Fales 
M-Maria Francis 
M-Jill P. Gallagher 
M-Lisa Kathleen Geisler 
M-Marilee Gillespie 
M-Sally Irene Glasgow 
M-Jayne Carolan Gracie 
M-Tammy Lynn Gray 
M-Leslie Ann Griffin 
D-Christine Marie Hall 
M-Larry Jay Harding 
M-Robert James Heller 
D-Karen Ellen Hickey 
M-Heidi Kathleen Hill 
M-Vera Dianne Hodges 
M-Tamera Lynn Hunt 
M-Kristina Marie Iglesias 
M-Anneta F. Ingram 
M-Kathryn LeAnn Jackson 
A-Freda Marie Richey Jensen 
D-Shirley Jean Jester 
A-Daniel Jim Jue 
M-Troy D. Knapp 
M-Mari L. Knutson 
M-Marianne Margaret Kuhn 
D-Corinne G . Lefteroff 
D-Beverly Ann Lewellen 
D-Nadine Lords 
D-Janice L. Lunsford 
D-Jane E. McGuire 
D-Donna Carol Weeks 
McNearney 
M-Suzanne Ilene Mark 
M-Nancy M. Maronick 
M-Sandee L. Maupin 
M-Pamela Lane Miller 
M-Claudia L. Moberly 
M-Shelly Ann Eldridge Moudy 
M-Pamela Noble 
D-Jeanne Kaye Ogata 
M-Sandra L. Peterson (S.D .) 
M-Frederick M. Prouty 
M-Lessil E. Richards 
M-Larry Robert Richter 
D-Shirley L. Rosenvall 
A-Penny Lynn Roundtree 
D-Shelly Lynn Ruhl 
M-Melinda F. Sacco 
M-Debra Day Salisbury 
D-Martha S. Samples 
M-Donald K. Schwartz 
D-Krista Schwarz 
M-Cheryl S. Sisco 
M-Ginger Marie Smedley 
M-Gina Marie Smutny 
A-Cheri Lee Spjute 
M-Amy Marie Stephens 
M-Elaine Theiss 
M-Jan Gayle Troutner 
D-Irene C. Trunnell 
M-Jennifer Warwick 
M-Cindy Wells 
D-Constance N. Wilkes 
D-Doreen M. Winslow 
M-Jolene Marie Wright 
D-Ricardo Yanci 
BACHELOR OF ARTS, 
ELEMENTARY EDUCA TION-
BILINGUALIMUL TICULTURAL 
M-Heidi Fayr Copeland 
M-Louise Diane Fox 
M MAY, 1989 
M-Tonia R. Lindley 
D DECEMBER, 1988 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION: 
NON-TEACHING OPTION 
M-Christine M. Barnes 
M-Stuart G. Barrus 
D-Scott M. Bernard 
M-Cheryl D. Charlton 
M-Chantal Kilgo Cudahy 
D-Michael J. Dancisak 
M-Teresa Ann DeBlieck 
M-William Thomas DeWitz 
A-Dale Kenneth Goodwin 
M-Mark Wayne Grimmett 
M-Charee H. Hanson 
M-C. Randall Hudspeth 
M-Melanie Anne Johnson 
M-Karie Marie Kunkler 
M-Gina Georgette Luke 
D-Karen Fay Palmer 
M-John Troy Rezendes 
M-Daniel Huerta Ruiz 
M-Kristi Kaye Stephens 
D-Bradley Kelly Whitworth 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
SECONDARY EDUCATION 
A-Lydia Rita Aguirre 
M-Vincent M. Alcalde 
D-James Lewis Alsager 
M-Clara M. Ballantyne 
M-Curtis Lee Barber 
M-Mary Elizabeth Brady 
A-Maralynn Genette Burrows 
M-Judy Kay Crandell 
D-Kelly Jane Fossceco 
M-Christopher Frith 
M-Spikester L. Gaskins 
D-Alan Lane Greenhalgh 
D-Cynthia S. Groth 
D-Ellyn Hanks 
D-Jody Marie Johnson (S .D.) 
D-Kelley Rae King 
M-Linda A. Klotz 
M-Sharon R. Leonhardt 
M-Macie Allyn Miller 
M-Michael Dee O'Harra 
D-Troy Alan Palmer (S .D.) 
M-Lance Kevin Sellers 
M-Jeffrey James Turpin 
D-Garret M. Uetake 
M-Trisha Widner 
M-Paul Kelly Wiggins 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
M-Ty W. Abel 
M-Amy Katherine Allen 
M-Deb Baumann 
M-Sandra Jane Gauss 
D-Eric La Don Hayes 
D-Sarah N . Haynes 
A-Ranee Kakaria 
M-Vaughn Arthur Knapp 
M-Arlene A. Quintero 
M-Angela R. Spinella 
M-Ruth Wohlwend-Lloyd 
BACHELOR OF SCIENCE, PSYCHOLOGY 
M-Dianne Anderson 
M-Tina Marie Brunetti 
M-Karyn Cernik 
M-Kirk A. Craner 
D-Cathlene Doherty 
M-George S. Jackson 
M-Annette J. Loeffen 
D-Robert W. Maulin (S.D.) 
M-Robyn A. Phelan 
M-Mark Shigemori Shimada 
A = AUGUST, 1988 
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M-Ian Duncan Smith 
A-Michael Joseph Stockwell 
M-Jennifer Marie Suiter 
D-Janean Alice Thurber 
M-Darin Kiyoshi Uetake 
M-Patricia Anne Vick 
M-Stephen Edward West 
M-Victor Lewis Wallentine 
M-Mark S. Williams 
SECOND DEGREE 
COLLEGE OF HEALTH SCIENCES 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
MEDICAL RECORD SCIENCE 
A-Jeanine A. Baldrica 





A-Lalita Charan (S.D.) 
A-Daphne Chard 
A-Valerie Ann Clark 
A-Angelina Bianca Cramer 
M-Jody Davis 







A-Linda June Hall 
A-Kenneth E. Hallett (S.D.) 
A-Deborah Ann Hoadley 
M-Voncile Isaacs 
A-Sandra 0 ' Ann Kellogg 
M-Ann Kouns 







A-Tanja Lee Miller 
A-Lisa M. Mudry 
A-Tina Luann Naylor 
M-Linda Nelson 
M-Laura Niswander 
A-Stacey Lee Peterson 
A-Teresa L. Robertson 
A-Virginia A. Rowell 
A-Julie Annette Stav 
A-Carol June Trowbridge 
M-Kathryn Tuttle 
A-Judy A. Waltz 
A-Brenda Jean Vertrees Wolfe 
A-Sharon K. Wright 
M-Rosalie Zarybnicky 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RADIOLOGICAL TECHNOLOGY 
A-Justin D. Bell 
A-Holley A. Bowman 
A-David D. Cook, Jr. 
M-Katherine E. Elliott 
M-Gary Foltz 
A-Maureen Brigit Grasmick 
A-Janie Johnson Hale 
A-Nicoline Ann Hauff 
M-Tamera A. Johnson 
M-Lorrie Kelley 
M-Arthur James Kerbein 
M-Sonsuk King 
M-Ralph Erland Landowski 
A-Mike Clyde Laur 
M-Glen Remo Lopez 
A-Tammy E. Loveland 
A-Trisha Mahoney 
M-Randall Scott Mallory 
M-Kimberly Sue Markham 
M-Ray LeRoy May 
A-Terry Newsom 
A-Lynda Jo Nielsen 
M-Gina Lorraine Parrott 
A-Cheryl Ann Peila 
A-Brian Douglas Pence 
M-Molly Elizabeth See 
A-Audrey J. Smith 
M-Gary L. Smith 
A-Sandra Joyce Sprong 
A-Norma J. Thomas 
M-Kendal V. Wake 
M-Christine L. Wheeler 
A-Terre sa A. Wood 
A-Robert Michael Woodmansee 
ASSOCIATE OF SCIENCE, REGISTERED NURSING 
M-Ronald S. Anderson 
M-Marcella L. Beutler 
M-Candice L. Bicandi 
M-June Elizabeth Bieren 
M-Sherry A. Cassidy 
M-Rebecca J. Clark 
M-John C. Collins (S.D.) 
M-Kathryn May Cook 
M-Jannie B. Cooper 
M-Kelly Lynne Elmore 
M-Diana Bjarko Fahrenbruck 
M-Susan Kay Fuller 
M-Rod Graham 
M-Patricia Ann Grammater 
M-Alan Lee Harris 
M-Robert J. Hart 
M-Bonnie Jean Hendricks 
M-Christa F. Hesselbach 
M-Tia Terese Hilliard 
M-Michael J. Judge (S.D.) 
M-Beverly Ann Kendrick 
M-JoDee King 
M-Janet Kay Kramer-Mai 
M MAY, 1989 
M-Ted G. Lane 
M-Mary A. Lansberry 
M-Kamila H. Levicek 
M-Susan Eileen Lucier 
M-Molly Kymberli McCormick 
M-Nancy N . Miller 
M-Kevin John Neuman (S.D.) 
M-Kathleen Suzanne Niecko 
M-Holly Coleen Nissula 
M-Dorothy E. Parr 
M-Cindy L. Percifield 
M-Joanne Porter Rais 
M-Rosemary Ramsey 
M-Janet E. Rothwell (S.D.) 
M-Lynn Marie Schutte 




M-Susan Hogan Verosloff 
M-Rebecca Mae Walter 
M-Carole F. Winters 
M-Pamela S. E. Zimmer-
Huffer (S.D.) 
D DECEMBER, 1988 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RESPIRATORY THERAPY 
M-Perry D. Beckley 
M-Karen L. Exon 
M-Margo Elaine Funk 
A-Veronica Aguilar Pardo 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
A-Paul Anthony Faulkner 
M-Victoria Izumi Jewell Guerra 
M-George F. Koethke 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH SCIENCE STUDIES 
M-Patricia Ramos Eurich A-Georgia Anne Neikirk Lewis 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
M-Jacqueline West Agenbroad 
M-Toni R. Allen 
M-Brian Francis Arnzen 
M-Ana Maria Bidaburu 
M-Shelley Jean Bourn 
M-Jeanette Wimmer Cassat 




M-Charlotte Grace Eshelman 
M-Phyllis Christine Ferguison 
M-Melanie Rae Fillmore 
M-Janice A. Gardner 
M-Vicky Dayle Goettsche (S.D.) 
M-Julia Ann Grass 
M-Raquel L. Hansen 
M-Rebecca Ann Henderson 
M-Catherine E. Jerrems 
M-Jeanne A. Mock 
M-Jeanne M. Muller (S .D.) 
M-Sue Newcombe 
M-Valerie Riche Pease 
A-E. Bryan Potter 
M-JoAnn Roberts 
M-Patricia Scales 
M-Harold R. Walker 
M-Vickey Lee Weaver 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PRE-MEDICAL STUDIES 
M-Marion Hoff-Platt M-Thurmond Jerry Johnson, 
Jr. (+ Biol.) 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
M-Douglas J. Bashford 
D-Tonya Lee Beaman 
M-Justin D. Bell 
M-Holley A. Bowman 
M-Andrea Hartman Creek 
M-Linda Kay House 
M-Scott W. Kagayama 
M-Trisha Mahoney 
M-Terry Newsom 
M-Lynda Jo Nielsen 
M-Cheryl Lynn Rasmussen 
M-Sandra Joyce Sprong 
M-Robert Michael Woodmansee 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RESPIRATORY THERAPY 
M-Vicki L. Bellew 
D-Lisa Marie Crystal 
D-Janet B. Everts Ford 
A = AUGUST, 1988 
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M-Margo Elaine Funk 
A-Leslie Ann Sams 
M-Kevin J. Uptmor 
SECOND DEGREE 
GRADUATE COLLEGE 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, ART 
A-Kathy E. Harris 
D-E. La Verne Horting 
M-Esther B. Oppenheimer 
A-Kathryn Peterson 
M-Michelle Jamie Soloaga 
D-Patricia Lynne Turner 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
M-Jeffrey M. Anderson 
A-Norma Jean Blattner 
D-Linda Jeanette Wallace Cafferty 
A-Sylvia Scribner Camp 
A-Chad Harvey Cole 
A-Carol Dee Cornwall 
D-Debbie Denise Donovan 
A-Patricia Elison 
M-Kay Frank Engelking 
M-Richard Gagnon 
A-Christine L. Gleason 
A-David George Gress 
D-Jennifer M. Hunt 
A-Janet Mabbutt 
A-Jean A. Martin 
A-Elizabeth A. Olson 
M-David Robert Ormond 
M-Jean Annette Pelletier 
A-Mark Lee Purdy 
M-Wendy Lee Rancourt 
D-Judith M. Samer 
M-Timothy Dale Sandahl 
A-Janet L. Schuler 
A-Michael T. Schultz 
A-James Patrick Shanafelt 
M-Christine Eckert Simon 
M-Larry William Slade 
D-Cindy Faye Smith 
A-Mary S. Tate 
D-Mary Lou Taylor 
A-Jaynn Victoria Tobias Johnson 
M-Kelly Knipe Walton 
M-James R. Warren 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
M-Mary Ann Graham Kojis M-Carol A. Price 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, 
EARTH SCIENCE EDUCATION 
A-David C. Lawrence 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, 
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY 
M-Donald Wayne Longstreth 
A-Steven Jess Loomis 
A-Larry Paul Mullins 
M-Kendra Lee Ruwe 
M-William Robert Sharp 
M-Bruce R. Swayne 
M-Betty Carole Vickrey 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
READING EDUCATION 
D-Charlene Davis 
M-Barbara Corak Dearing 
M-Heike Rosemarie Golden 
D-Mildred Kvidahl Hansen 
D-Bruce Duane Harris 
M-Karen Lyn Koch Hess 
D-Catherine Ann Hopper 
A-Nancy J. Johnson 
D-Laurel Ann Johnston 
M MAY, 1989 
M-Debra Jean Rist McGrath 
D-Deborah Leigh Morgan 
A-Kevan S. O'Hara 
M-Darlene Raymond 
D-Michael B. Sessions 
D-Sarah Kimball Shanafelt 
D-Sherri J. Stuska 
M-Linda Jean Thoreson 
D-Glenda M. Wardlaw 
o DECEMBER, 1988 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
SPECIAL EDUCATION 
A-Cheryl Dee Perkins 
D-Darlene C. Wethered 
M-Connie S. Wright 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH 
M-Judith Hagan 
M-Josephine A. Jones 
D-Neidy L. Messer 
M-Alyce Carol Schiess 
MASTER OF ARTS IN HISTORY 
D-Angeline Kearns-Blain M-William D. Yehle 
MASTER OF SCIENCE IN EXERCISE 
AND SPORTS STUDIES 
M-Roger B. Cash 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
D-Cookie Atkins 
M-Nancy Elizabeth Atkinson 
M-Timothy Reuben Bashford 
A-Jeffrey Allen Bensen 
D-David W. Berggren 
M-John W. Bessaw 
M-Catherine A. Bourner 
A-H. Randy Brush 
M-Glenn Arthur Bryan 
D-Donald F. Cassat 
M-Dale Robert Corson 
M-Keith A. Daveline 
A-Susan Elizabeth Davidson 
M-Verlin L. Domeier 
D-Norman Lee Dowd 
M-Larry J. Eaton 
D-Allan Jess Winfield Edwards 
A-John E. Fraley 
M-Victoria Mae Fredrick 
D-Gordon Graff 
M-Susan Piper Grey 
D-Patricia A. Henderson 
A-Joseph Patrick Huff 
M-Mary L. Langenfeld 
M-Mark Alvin Montoya 
D-Richard A. Moran 
D-Garth Newton 
A-John R. Nice 
D-Susan O'Neall 
M-Kenneth Scott Raines 
M-Fritz Kelsey Schau dies 
M-Robert P. Singer 
M-Bradley J. Stevens 
A-Duane P . Tracadas 
M-Kelly Cooper Wong 
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS 
A-Jerrold Arthur Beyer, Sr. 
M-Teresa L. Carberry 
M-Robert R. Dickerson 
M-Virginia K. Dickman 
A-Dessa L. Lagerstrom 
M-Gary L. Lyman 
M-Terry K. Martin 
A-Rita Shelley 
M-Nora Evans Wilson 
D-Steven L. Woodworth 
MASTER OF SCIENCE IN RAPTOR BIOLOGY 
M-Jennifer M. Smith 
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ANNOUNCEMENTS 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate as s/he receives the diploma by Chappell Studio, Inc. A free proof 
will be provided; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. The main 
floor will be open for picture taking following the program. 
ELEV A TOR - An elevator is available at entrance 1 (northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - Emergency medical personnel will be stationed on the parquet level (orange seating area) as well as in the 
First Aid Room in the lobby area at entrance 1 (northeast). 
RECEPTION - Graduates, faculty , and guests are cordially invited to the reception in the Ballroom of the Student Union Building 
immediately following the ceremony. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The processional music, "Golden Jubilee," was composed by Professor Mel Shelton for Boise State University'S 50th anniversary (1982) . 
Members of BSU Women and BSU Association of Office Personnel have volunteered to serve at the reception to express their best 
wishes for the graduates and their families . 
The Commencement Committee expresses its special appreciation to Mr. Neldon Oyler, Instructor in Horticulture, for arranging the 
flowers for the ceremony and reception. 
The honor color guard is provided by the Cadet Company of the Boise State University ROTC; Commander, Cadet Command Sargeant 
Major Dianne Michelle O'Dell. 
The program cover was designed by Evelynn Meyers, Boise State University art student. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of 
the medieval scholar may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period . The medieval scholar was often 
a monk, who found the hood and gown a protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his 
books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, 
respectively. The square caps are the same except that the doctor' s may be made of velvet and have a tassel of gold . 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm 
coming through a slit at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full , round, open, bell-shaped, 
adorned with three bars of velvet, for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in 
the color or colors of the college or university granting the degree . The trimming of velvet is the color that represents the department 
of learning in which the degree was obtained. The velvet trimming on a doctor' s gown may also be of the departmental color or it 
may be black. 
Agricul ture .. . . . . . ...... . . ..... .. .. .... . . .... . .. .. . . Maize 
Arts , Letters, Humanities .. . .... . . .. .. .. . . ... . . . .... . White 
Business Administration .. . . . . . ...... ... .. .. . . ... . . . .. Drab 
Dentistry .. . . . .... . . . ....... . .... . . . . . . ... . ..... . .. .. Lilac 
Economics ... .. . .. ... . .. . . . . ..... . ..... ... ....... . Copper 
Education . . . ..... . ...... . ... . . . . ......... . . . ... Light Blue 
Engineering ............ . .. . . . .. . ... . . . . . . . . . . . .... Orange 
Fine Arts, Architecture .. . . ... . . ..... . .. ... .. ....... Brown 
Forestry ..... .... . . . . ... ... . . . . . . . . . . .... . . .. .. . . . Russett 
Home Economics .. . . . ... ... . . . . .. ...... . .. . . . .... Maroon 
Journalism .. . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . .... . ... .. . . .. . . . Crimson 
Law .... . .. .. . . ... . . . . . .. . . ..... . . . ..... . ... . . .. . . . Purple 
Library Science . . . ... .. .... . . . . . .. . . .... . . . . ... .. . . Lemon 
M MAY, 1989 o DECEMBER, 1988 
Medicine .. . .. . . . . . . . .. . . ....... . . . ... . . . . . . . . . . . . .. Green 
Music . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . .. ... . . .. . . . . . . . . . . .. . ... . Pink 
Nursing .. . ... . .... .. ....... . ...... . . ... ....... . . . Apricot 
Speech .. ..... . . . . ..... . . . ... . ...... . ... .. .. . . Silver Gray 
Pharmacy ........ . ... . ......... . .... . ... . . ... Olive Green 
Philosophy . .... .. . .. .. .. ... .. . . . . . . . . . .. . ..... . Dark Blue 
Physical Education . . .... . .. . ...... . . . . . . . ..... Sage Green 
Public Administration ....... . .... . . . . .. . .... . Peacock Blue 
Public Health .... . .......... . .. .. .. . .. ...... . Salmon Pink 
Science .. . .... . . .. . ......... ...... . . ...... . Golden Yellow 
Social Science . .. . ... . . . . .... . .... . . . . . .. .. . . . .. . . . . Citron 
Theology . .. . . . ........... . ..... . .... . . ......... .. . Scarlet 
Veterinary Science ... . . . . .... . .. . . . ...... . . . ... . ..... Gray 
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